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In ancient China, the period from around 907 AD to 960 AD before and after is 
known as the "Five Dynasties and Ten States"period. This time was full of 
wars,separate,turbulent.Influenced by politics,economy,geography factors,the econo- 
mic relationships between regimes was complex and uncertain. This article tries to 
explore more rich and vivid historical features in the Five Dynasties through a 
research of economic exchanges between various states;and an analysis of factors 
effecting economic relationships;and a discussion of influence produced by economic 
exchanges in this period. This text divides into four sections. 
Section one: Economic exchanges between the ten states and the central regime 
in each dynasty of the Five Dynasties. The trade includes mainly tribute that the ten 
states paid to the central power,and also official trade and civil trade between the 
North and South. Over all,economic interaction between the ten states and the central 
dynasty,and that between each state and the central regime in various dynasties was 
occasionally exchanged,occasionally not exchanged;sometimes smooth,sometimes 
blocked. Therefore,it will be more clearly and completely to study and show the 
economic relations between the ten states and the central regime in the Five Dynasties 
period by taking each state as the main body and the five dynasties as the vertical axis 
of time. 
Section two: Economic interactions among the ten states,which was more 
complicated and variable compared with that between the ten states and the central 
regime. Sometimes,the economic interactions among them may even be influenced by 
political,economic and military relations between them and the central regime. So the 
economic interactions situation can be called a dynamic map about unsteady 
economic relations. 
Section three:To analyse factors such as politics,economy,geography that effect 
economic relations and their change.The analysis is based on the preceding two parts. 
Definitely the root cause that whether the economic relations was confirm or 















benefit of their own interests,their economic relationships changed frequently. 
Section four:A brief analysis of influence that economic interactions produced. 
There were both political,military influence,such as on the central regime's attitude to 
the ten states and military safety the ten states gained through economic relations,and 
economic influence,such as on products exchanging and communication between the 
North and the South,satisfying economic need in different areas and so on. 
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